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ПРЕДИСЛ0В1Е. 
Досихъпоръ изданы для Cornet а Pistons только 
школы съ весьма пространными и слишкомъ пе­
дантическими правилами; придерживаясь того МНЕ. 
т я что ученикъ не можетъ выучиться втому инстру­
менту безъ помощи учителя, я предпологаю издать 
ел1адующш 150 уиражнешй, при которыхъ я руковод. 
ствовался долголетнею своею практикою. Считаю 
полезнымъ указать ученику только на никоторый, все­
общая правила: 
1.) Инструментъ слйдуетъ держать въ чистот* и 
обращаться съ нимъ осторожно. 
2.) Въ начал* упражнетя должны быть кратковре 
менны но часты 
3.) Самое лучшее время для начала занят1я 
съ 12« до 174 лФтняго возраста. 
4 . ) Необходимо музыкальный слухъ, здоровыя 
леиия и хорошо сформированные зубы, плотно 
закрывающейся ротъ. 
5.) При упражнетяхъ на высокихъ нотахъ не 
слъ*дуетъ слишкомъ сильно напрягать себя; 
лучше упражняться липшш мФсяцъ на среднихъ 
нотахъ; высошя ноты тогда удадутся безъ особаго 
усил1я. 
6.) Весьма важно правильно прижать инстру­
ментъ къ губамъ; полезно первое время упраж. 
няться передъ зеркаломъ, чтобы убедиться, не 
вкрались- ли во время игры дурны я привычки, 
такъ какъ трудно дать определенный правила 
для достижетя хорошаго амбушюра. Самый 
лучшш амбушгоръ тогь, который дФлаетъ 
мен-Ье всего труда. 
Для уепъчпнаго хода заняпи необходи­
мы способности; остальное д/вло учителя. 
В. В. В у р м ъ . 
VORWORT. 
Die bisher erschienenen Schulen für Cornet 
a p i s t o n s meistens für zu weitläuftig in ih­
ren Erklärungen haltend, und von der Ansicht 
ausgehend, dass kein Schüler dies Instrument oh. 
ne Lehrer lernen kann, beabsichtige ich ш nachste­
henden 150 Uebungen das Material meiner lang­
jährigen Praxis herauszugeben. 
Als allgemeine Regeln habe ich dabei anzufüh. 
ren: 
1) Das Instrument muss reinlich gehalten, und 
vorsichtig damit umgegangen werden. 
2) Im Anfang muss man nicht anhaltend, aber 
oft üben. 
3) Das beste Alter zum Beginnen auf dem Cor­
net a pistons ist dasjenige vomi2fn_n4nLebensjahre. 
4 ) Unumgänglich nöthig sind: Musikalisches Gehör, 
gesunde Lungen, gut gewachsene Zähne, und beim 
Blasen festschliessende Lippen. 
5) Beim Ueben der hohen Töne darf man sich 
nicht zu sehr anstrengen, es ist besser vorher 
die Mitteltöne gründlich zu üben, wonach die 
hohen Töne dann leichter ansprechen. 
6 ) Das Instrument muss regelrecht an die Lip­
pen gedrückt werden und empfiehlt es sich in 
der ersten Zeit vor dem Spiegel zu üben, da­
mit man die Aufmerksamkeit auf das Vermeiden 
schlechter Gewohnheiten lenke. Es ist schwer, 
bestimmte Regeln zur Erlangung eines guten 
Ansatzes (Embouchure) anzugeben, der beste An­
satz ist derjenige, welcher dem Spieler am we­
nigsten Mühe verursacht. 
Um den Fortschritt zu beschleunigen ist Talent 
unumgänglich nöthig, das Uebrige ist Sache desLeh. 
rers . W. Wurm. 
t 
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НАЧАЛЬНЫЙ OCHOBAHIH МУЗЫКИ 
A n f a n g s g r ü n d e der M u s i k . 
Ноты пишутся на пяти линейкахъ и между ними, что называется НОТНОЮ СИСТЕМОЮ. 
Die Noten werden auf 5 Linien und zwischen denselben geschrieben; diese nennt man das N o t e n s y s t e m . 
Линш. Промежутки. Дополнит, .лиши надь линейками 
Linien. Zwischenräume. Hülfslinien oberhalb. _ 
. - • • 1 | - " 
Дополнит, подъ линейками. 
Hülfslinien unterhalb. 
СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА ОТНОСИТЕ Л ЬНАГО ВЫДЕРЖИВАН1Я НОТЬ. 



















или д в * 
: половины. 















( v или дв± 
тестнадцатыя. 




1 ? 1 
или двт. трид -
цать вторыя. 
= 2 Zweiunddreiz: 
Шестнадцатая 
пауза. 
1 У 1 
или дв* г шесть. 
десятъ четвертыя. 
= 2 Vierundsechzigst: 
Тридцать вторая 
пауза. 1 




Ganze Pause Halbe Viertel Achtel 16 t ® 1 32 t? 1 64 Ф 
Т О Ч К А , постдвленная посл-fc ноты, увеличивает-!) на половину выдерживАШЯ ноты 
Ein Punkt, neben einer Note, erhöht ihren Werth um die Hälfte. 
3 E p 
Ц*лая нота съ 




та съ точкой со­
держите въ себ! 
три четверти 
Четвертная но­




кой содер жить 






Тридцать вторая съ 
точки содержитъ 
вьсеб* три шесть, 
десятъ четвертая. 
Eine ganze Note mit eu eine halbe Note mit eine Viertelnote mit * А Ы mitPnnfct , -
nemPunktenüi:3Halbe. Punkt = 3 Viertel. P i m k t = 3 A c h t e i . Л S e A * Ä . S w , P Ä S M t d . »tel Noten m. Pt . ,3 erteL 
Три на одну четверть. Шесть на д в * четверти. Девять на три осьмушки. 
Drei auf ein Viertel 6 auf zwei Viertel 9 auf drei Achtel 
3 б .у в 
Г Г Г 1 Г М 
1 1 К Л Ю Ч Ь . 
S c h l ü s s e l . 
4 
Тактъ имЪетъ свои разд*лешя называемый ТЕМПАМИ. 
Der Takt hat seine Einteilungen, die Tempi heissen. 
Въ четыре части Въ дв-fc половины Въ три части Въ дв* части 
или четверти. m 2-halbe и л и четверти. или четверти. 
In 4 Tkeile oder Viertel in 3 Theile öder Viertel. in 2 Theüe oder Viertel 
Въ 1гЛ частей. Въ 9Л частей. Въ e / s частей. Въ V% частей, 
in и/8 Theile in 9/$ Theile in в/8 Theile in 3 / 8 Theile 
H A 3 B A H I E Н О Т Ъ . 
Benennung der Noten . 


























Д Е Ф Г А X Д 
Ре, Ми, Фа, СОЛЬ, ЛЯ, СИ, ДО. 
D E F G А Н С 
ИНТЕРВАЛЫ. 
Interval le . 
Разстояше отъ одного звука до другаго называется Интерваломъ. 
Die Entfernung von einem Tone zum andern heisst Intervall. 
3 C 
Квинта. Секста. Секунда. Терщя. Кварта. 
Sekunde- Terz. Quarte- Quinte. Sexte. 
О Д1ЕЗЪ БЕМОЛЕ И БЕК АРБ . 







ДДезъ % повышаетъ ноту, передъ которой онъ стоитъ на пол _ тона. 
Das Kreuz $t erhöht die Note, vor welcher es steht, um einen halben Ton. 
Бемоль \> напротивъ, понижаете ноту на пол _ тона, передъ которой онъ находится. 
Das В Ь dagegen erniedrigt die Note, vor welcher es steht, um einen halben Ton. 
Бекаръ ч уничтожаем, дьеаъ и бемоль, воавращая нот* натуральный тонъ. 
Das Quadrat i| hebt Kreuz und В auf, und giebt der Note ihren ursprünglichen Ton wieder. 
Д 1 Е З Ы . Kreuze. 




DIE 4 5 . Ai"s б . Eis 7 . Hafs 
1 8 3 4 5 6 7 
или Фа дтезъ, До Д1езъ, Соль дгезъ и т. д . 
1. 8 . 
Б Е М О Л И . В. 




Es 4 . 5 . 




* г s 4 5 6 7 
или Си бемоль, Ми бемоль, Ля бемоль и т. д . 3 
Двойной дтевъ х повышаетъ ноту цълымъ тономъ. 
w,Das Doppeifkreuz х erhöht die Note um einen ganzen Ton. 
"Двойной бемоль R> понижаетъ ноту на 1ГБЛЫЙ тонъ. 
Das Doppel _ Ъе R> erniedrigt die Note um einen ganzen Ton. 
Тоны мажорные. 
Dar Tonarten. 
Ц , д у р ъ - . 




























Е , моль 
или 
Ми м и н . 
Е Moll. 
ф , дурт> 








Ре м а ж . 
D Dur. 
X , моль 
или 




















Е с ъ , дурт> 
|
или 




До м и н . 
С Moll. 
Е , дуръ 
или 





































Ре# м и н . 
Des Moll. 
Гесъ, дурт> 





















Зти дв-Ь черты означаютъ конецъ. 




Ля \> м и н . 
As Moll-
Следующая черта означаетъ тактъ. 
Dieser Strich bezeichnet den Takt. 
I 
/Ts 
Зтотъ знакъ r\ надъ нотою или 
паузою означаетъ, что нота или пауза 
выдерживается больше ихъ достоинства. 
Dieses Zeichen (Fermate) über einer Note oder Pause bedeutet, dass 
die Note oder Pause langer gehalten wird, als ihr Werth erfordert 
Этотъ знакъ ^—-^поставленный сверхъ нотъ, означаетъ, что ноты: 
не отд'Ьляются одна отъ другой, но связываются. На пр. 
Dieses Zeichen über denNoten bedeutet, dass die Noten nicht von einander getrei 
sondern verbunden werden sollen. 
Но ежели надъ нотами поставлены точки, то ихъ 
отдЪляютъ одна отъ другой. На пр. 
Doch wenn über den Noten Punktestehen, so werden sie von ein­
ander getrennt. z .B . 
Этотъ знакъ означаетъ 
noBTopeHie тогоже. 
Dieses Zeichen bedeutet die Wiederholung 
derselben Noten-
и называв тс й , ; 
und heisst Legato 
и называется 
und heisst Staccato 
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Этотъ знакъ zSr, поставленный над г нотою, называется 




Dieses Zeichen «r,über einer Note, heisst Triller, und wird ausgeführt, wiefolgt 
Ш 
псполнеше. Ausführung. 
Этогъ знакъ m надъ нотою 
Dieses Zeich über 
einer Note 
Групетто исполняется или 
исполняется та _ 
кимъ образомъ. 
wird so ausgeführt. 
1 Маленькая нота предъ облыпой 
Eine kleine Note vor einer grossen heisst: Vorschlag. 
RR—1 называется 
I Ф О р ш л а г о м ъ 
m 1ГГГГ Г I 
Das Grupetto wird ausgeführt, oder--
Дв* ОДИНАК1Я ноты, соединен. 
ныя B M t c T i знакомъ ^ ^ , не 
играются каждая отдельно, но 
выдерживаются одникгъ духомъ. 
Zwei gleiche Noten, durch einen Bogen verbunden, werden nicht jede 
einzeln gespielt, sondern ausgehalten 
Largo._ Очень медленно и важно.Langsam-
Larghetto.- Мен±е медленно. Weniger langsam. 
Lent 0 . _ Тихо, медленно. Langsam. 
Adagio._ Тихо. Sehr langsam. 
And ante . -Не слишкомъ тихо. Langsam 
Andan t ino. _ Немного скорее. Etwas schneller. 
Allegre i to . -умеренно, Massig schnell. 
Allegro— Весело, оживленно. Lebhaft 
Espressivo._B ыразительно. Ausdrucksvoll-
Affet tuoso . - Страстно. Leidenschaftlich. 
Cantab i l e . -Швуче . Singend. 
Con e s p r e s s i o n e . _ B ыразительно .Mit Ausdruck. 
Legato—Связно . Gebunden. 
Con a n i r a a - Ст>душой. Mit Gefühl. 
Con spiri to . -C'b ЭНЕРГ1ЕЮ. Mit Kraft. 
Con g r a z i a . - Грацюзно• Anmuthig. 
L e g g i e r o — Легко. Ungezwungen. 
Con mot о. - Съ движетемъ. Bewegt. 
О ДВИЖЕН1И (ТЕМПЪ). 
Von der Bewegung (Tempi). 
Pre s io ._ Скоро, быстро. Schnell. 
P r e s t i s s i m o . _ C b стремительною быстротою. 
Sehr Schnell. 
M a e s t o s o . - Величественно. Majestätisch. 
G r a v e . - Важно и медленно.Feierlich. 
A c c e l e rando.-ускоряя. Rasches Tempo. 
Ritardando. - Постепенно останавливая скорость. 
Zögernd. 
Con "giusto._ Co вкусом!). Mit Geschmack. 
Con d e l i c a t e z z a . - Н±жно деликатно-Weich. 
Con fuoco._ Съ огнемт) съ жаромъ.MitFeuer. 
Con forza ._ Сильно. Mit Kraft. 
Con c a l o r e . - С ъ жаромъ. Mit Wärme. 
Con brio._ Блестяще. Mit feurigem Vortrag. 
A g i t a t o . - Тревожно. Bewegt 
Scherzando . - Шутливо. Scherzhaft. 
Molto. - Оживляя. Sehr, viel. 
A t e m p o Въ предъидущштемпъ. Im Tact. 
СОКРАЩЕННЫЕ ЗНАКИ . Abkürzungen 
PIANO р . . . .Слабо. Schwach. 
DOLCE сШ.. . . НЬжно. Zart. 
PIANISSIMO PP • • • Очень слабо. Sehr schwach. 
MEZZO FORTE mf . . . Не очень сильно, полусильно. Nicht sehr stark. 
FORTE ,f • • .Сильно. Stark 
FORTISSIMO ff • • - Очень сильно. Sehr stark. 
DIMINUENDO или Z. =— Означаетъ, что звукъ должен^ ослабевать постепенно. 
Bedeutet, dass der Ton allmählich abnehmen muss. 
CRESCENDO или Показываетъ, что звукъ долженъ постепенно усидиватся. 
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Moderato. 
5 ж • т а. 
Л? 49. 
gro. 
1 я 1 




Г Г П J J J . 31 |. з J . J . [ - I 

Первые б номеровъ должны быть играны по нижепоказанномц образу. 
Die ersten 6 Nuiuiuern müssen auf unten stehende Weise eespielt werden. 
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J f • d *. 1 
0— m a m * 1 ß— ß » 7*=> 5 — * — — — 3 
mmm L f г * ' U и lr t Г Г J * = f a j — J 
1 1 
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Andante. 
Вспомни, Вспомни мой любезной. 






Среди долины ровный 
Mitten im Thal. 





Скажи, скажи мой миленькой. 
Sag'о sag'mein Liebster. 
F I ff 9 F \ f f О ё 
? i ~ i m , H - i j . I -17 - - I i 4—1 4м — J - , . - ö — ? J— Lei—«L -#— g* 
Allegro. 
Axi) улица, улица широкая. 
Ach_di£ Strasse, die breite Strasse. 
f p 
ЩЖЖ Щ 




Г Г 1 Г Г Л 1 П n , n r 
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Ж 62. Чгпо пгакТ) жадно. 
г П Т . 1 1 R = t 1 £Zm та i* а ? 
Г «1 ' \ [» J j J _ L i ^ 
J 1 • 1 т=рр= 
9— 
1 Г Г 1Г Г Г 1=ь=1 
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J bJ и ^ J 1 г Г~р 1 г J ' * J r ' r r Г'Г Г Р 
M f Г f If ^ 1J Г~р 1 f H ^ * * II 
ж е г . 
Moderato. 
Не уезжай голуО'чикть мой. 





УН i J ' J 11 P I 
P 
ritard. a tempo _ 
Ш p * — « eresc. 
}L\> •—-0—- " 1 * 1 1 1 } h j — 1 — 7 Г Я J ч i i—i 1 Ь U= 1 •> а—A~j 1 ff v L > а m ^^If ö —*—1 
Л£ 65. 
Moderato. 
Онпь меня разлюбшпь. 
Er liebt mich nicht mehr» 





ь я i у - J>-
Д р у ж б ы нтржное волненье. 
Der Freundöchaft zärt l ich Wallen. 
hiL^J'12 ^ 1)1 ̂ " r~p ' r ^ 
Вздохнешь ли шы! 
"Was seufzest Du! 
Л$ 6Т. 
. Andante. 
J T Р'Г vp 
' p l f p i r 7 p l ü ' " ü r l i i j p 
Jl£ 68. 
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Л£ 69. 
Andantiiio. 
т 22 О d 
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